



















































































































































































































































































Ako接続詞bude padala ki喜a第二未来形, Otkazaeemo未来形utakmicu.

























lMithun(1999)は､ RealisとIrrealisを次のように定義しているo The realis portrays
situations as actualized, as having occurred or actually occumng, knowable through direct
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に扱うことにする｡ ｢ば(動作性) ｣の場合は､主節は｢描写文｣ ､ ｢判断文｣に限
3























































































































例文の｢もっと着なさい｣ ､ ｢ニューヨークに行ってください｣ ､ ｢帰ります｣は命
令･要求･決意を表すため､これらの文は非文となる｡
久野は､ ｢過去の出来事を表す場合｣の｢と｣の用法について､ ｢と｣は過去




















































































(18)そして友がつまらないと云えばよすつもりだったが､ - ･｡ (晩秋)
(19)踏み絵に軽く足をのせれば､即刻､ここから放免してやる｡ (沈黙)
また､ ｢と｣にも意志表現がくる用例がみられる｡















































分類と中島(1997)の分類を取り上げてみると､田は､ 1)仮定条件､ 2)既定条件､ 3)檀






































辞 艦 蕊 的 i 冖"???ｨ(転久) 剏ﾉ開き:一一~二 l 一緒 i ??ｨ枴lｨﾊﾈ耳耳??H??
産薗■:車重-mp 













































































































































ある(Stanojeie, Popovie, Micie, 1989) ｡日本語の条件形は､主としてあわせ文のな
かの続ける文の述語として用いられる形で､言い終える文の表す事柄の条件､すなわ
















of conditionality), (3)仮定の度合い(degrees of hypotheticality)と(4=)基準時(time
reference)である｡
2.2.1節の順番




















































(28) Kad接続詞bih dobio接続絵/Da接続詞dobijem現在形premiju, kupio bih接続%uto.
もし､宝くじに当たれば､車を買うけど｡
非レアルな条件の例は:




異なる(例30-35) (Jacobsen, 1984)) ｡
(30)ボタンを押すと/押したら､明かりが点いたo
(When I pushed the button, a light went on.)
(31)ボーナスが出れig/出豊丘､新しい車を買うo
(If!when I get my bonus､ Ⅰ'll buy a new car.)
(32)もっと早く起きれ過起き豊丘､間に合ったのに｡
(If we had gotten up earlier, we would have made it on time.)
(33)家に帰ったら､すぐ電話をするo
(When I get home, rll phone you right away.)
(34)太郎に会った主､そのことを話しておくo
(If;/when I see Taro, nl talk to him about that.)
(35)雨が隆っ豊丘､試合は中止になる｡
(If it rains,血e match will be canceled｡ )
(30)の｢と･たら｣は時間を､ (31)の｢ば･たら｣は条件を､ (32)の｢ば･た
ら｣は非レアルな条件をそれぞれ表している｡また､ (30)から(35)まで｢たら｣
が用いられているが､ (30) ､ (33)は実際に話し手が従属節の行動を行うと､主節
の出来事が自然に起こるか､話し手が意志的に行うことであるため､仮定の意味合い



































りで ●マーカーで .ゼロの仮定性 は条件文とし て取り扱わな い ??R?ﾈ7ﾘ?4ｨ?,R?5ｸ8ﾘ*?x?Eﾂ?ﾟ)で 
基準時 ?ﾉ.?ﾉ7畏x*(,?仮定の度合いに ?ﾉ.?ﾉ7畏x*(,?
よってテンスが ?h,?H6X985?｢?謔ﾁてテンスが 














































(25) Ako接続詞dobijem現在形/budem dobio第二未来形　premiju, kupieu未来形auto.
宝くじに当たれば､車を買う｡



















(37) Ja 6u iei未来形Samako接続詞niko neee dodi未来形｡
もし誰も来ないのなら､私一人で行きます｡





(27) Ako接続詞je現在形Marko u gkoli, preneeu未来形mu poruku.
マルコが学校に来ていれば､メッセージを伝えておきます｡
(39) Ako接続詞Samizabrao過去形pogrehu metodu, molim vas現在形da mi oprostite.
もしも私が間違った方法を散ったのなら､どうかお許しください0








(41) Upozorite命令形ih ako接続詞vas budu ometali第二未来形u radu.
彼らがあなたの仕事を妨げることになったら､注意してやってください｡











(44) Da接続詞imam現在形a山0, mogao bih接触odm血da dodem.
もし僕に車があれば､すぐに行けるのに｡
(45) Da接続詞imam現在形kueuu centru gradabilo bi接続法jako dobro.
仮に町の中心に家を持っていたら､そりゃあいいだろう｡
(46) Kad接続詞bi njegovi deda i baka bili Zivi接続法, jako bi se obradovali接続法
彼の祖父母が生きていたら､どんなにか喜んだことだろう｡
非レアルな過去の条件文の例を見てみよう:
(47) Da接続詞Samdobio過去形na lutriji, kupio bih接触auto.
宝くじに当たっていれば､車を買ったのに｡



















棉) 况remena,baviobihse接続絵 sportom. もつと自由な時間があれば､ スポーツをやりたいんだけ どo 
非レアルな過 壷??霹F?曁ｸ霹?接続法 認?ｩ?霽7FW6W?G'VF免??霹??
去の条件 剽W7?ﾆ??FY??????(,i7y|ﾘ/?X,H*(.ｨ,鶇,R?ｸ+ﾘ,ﾈ,?ｲ?











































































〔形式〕 ｢～する｣ / ｢～だ｣ ､など｡
判断文は､述べられている事柄に話者の判断(確信､推量など)が表されている文の
ことである｡
〔形式〕 ｢～はずである｣ / ｢～だろう｣ / ｢～かもしれない｣ / ｢～に違いない｣ ､など｡
決意文は話者の意志が表されている文のことである｡
〔形式〕 ｢～する｣ / ｢～しよう｣ / ｢～するつもりだ｣ ､など｡
依頼文は､話者が相手にあることを依頼する文のことである｡
〔形式〕 ｢～してください｣ / ｢～してくれ｣ / ｢～していただけませんか｣ / ｢～して｣ ､
など｡
命令文は､話者が相手にあることをするように命令する文のことである｡
〔形式〕 ｢～しろ｣ / ｢～しなさい｣ / ｢～したまえ｣ ､など｡
願望文は､話者の願望が表されている文のことである｡
〔形式〕 ｢～したい｣ / ｢～してほしい｣ ､など｡
誘い掛け文は話者が相手にあることを誘いかける文のことであるo





〔形式〕 ｢～するのではないか｣ / ｢～しなかったのか｣ / ｢～しないだろうか｣ / ｢～どう



























































































実現し始めた後に行われる｡ (3) simdtaneous関係(同時性) 0
セルビア語の時間文の体系を､表5.に示す｡
表5｡セルビア語の時間文の体系














狭い｡ eimは､いわゆるImmediate関係を表している｡ Samo凱o (～てすぐ) , tek凱o
(～たばかりのときに)は､時間節の動作の実現が始まってまもなく主節の動作が始
まったことを意味している｡













a) Dok接続詞smo stigli過去形u bioskop,丘lmje vet bio poeeo過去完了
映画館に着いた時に､映画はもう始まっていたo (Anterior関係)
b) Saeekajmo命令形dok接続詞me dode現在形､否定Tar0. (TimeMeasurement, ｢～まで｣の意味)
太郎が来るまで待ちましょう｡



























Kad接続詞Samse vratio過去形u firmu, direktorje sa nekoliko radmika pio過去形eaj u trpezariji.
(50)目をさまして､あまどを開けると､雪が積もっていた｡ (日本語の文法)
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Kad飯詞Samse probudio過去形i otvorio過去形prozor, bioJe naPadao過去完了sneg･
(51)手をあてて見ると少し水気が来たようにむくんでいる｡ (鼻)
Ka血接続詞je prislomio過去形ruku, (onje prlmetio過去形da)je現在形malo vlah i otekao｡
(52)その若葉の色をよくよく眺めると､一々違っていた｡ (こころ)
Kada接続詞posmatram現在形pazljivo to mlado ligde, svakije現在形Iist razlieit.
(53)国境の長いトンネルを抜けると雪国であったo (雪国)
Kad接続詞smo pro凱i過去形dug tunel na granici, tuje bila過去形sne皇na zemija.
(54)吊橋を渡ると､道は少しの間川に沿って走っていた｡ (あすなろ物語)





























Kad接続詞Samse vratio過去形u丘mu, direktorje sa nekoliko radnika pio過去形芭aj u trpezariji.
(55)店に入るとすでに高根圭一が来ており､隣りにブロンディがいた｡ (新橋烏森口
青春篇)




Kad接続詞Samdo蓋ao過去形na Grayhound autobusku stamicu u LosAndelesu, vec su eekau過去形da
●krenu naJnOVIJI OgrOmiautobusi, zagrevajuei motore.
(57)ジョバンニは玄関を上って行きますとジョバンニのお母さんがすぐ入口の室に
白い巾を被って寝んでいたのでした｡ (銀河鉄道の夜)








Rastao samse s ocem kojije otiho kod predsednika sela da ga izvesti, i kad過去形Samse popeo
na prvl SPrat Skladi差ta, moj brat je spavao過去形sedeei na krevetu.
I
(60)鮎太は寺-帰ると､雪枝が彼の部屋で待っていた｡ (あすなろ物語)




Kad接続詞Samse vratio過去形u Tokio, novogodihji ukrasi su vet bili uklonjeni過去形
(62)部屋にもどると土曜の午後なので､もう誰ものこっていなかった｡ (パニック)
Kd接続詞Samse vratio過去形u sobu, po凱oje bila subota po podne,vi去e niko nije bio過去形ostao.
｢たらJ
(63) ｢さっきお部屋へ戻ってみたら､もういらっしゃらないんでしょう｡ ｣ (雪国)
Kad接続詞Samse vratila過去形u sobu, vet nije bio過去形tam0,je li tako?
(64)今裏-回って見たら､この文庫が落ちていて､中に這入っていた手紙なんぞが
無茶苦茶に放り出してあった｡ (門)
Kada按脚Samotiho過去形iza kuee, naho sam過去形Bunko-kutiju ispu凱enu, tam0-amO bila su
■


















Kada接続詞Samse pribl送o過去形da ija popijem vode, (shvatio sam過去形) da on ne pije現在形vodu






Kad接続詞Sampogledao過去形, (video sam過去形da su) kolaei upakovani u papir stajali su過去形




Kad接続詞SamPolako otvorila過去形jedno oko i vimula過去形iz kreveta, ova maekaje dovela過去形
jog jednu maeku, svog druga, i pustilaje過去形dajede ostatak njene hrane.
(71)文章に慣れぬコチコチした文を書いているのかと思ったら､結構まとまったこ
とが書いてある｡ (二十歳の原点)





Kad接続詞Samvideo過去形, u domuje bilo過去形nekako buとno.
(73)君は無抵抗なのかと思えばそうでもない｡ (パニック)
Mislio sam過去形da ne se odupire昌, medutim, ne現在形ba蓋･
(74)積極派かと思えばチヤツカリ計算もしている｡ (パニック)













zatim､ kad接続詞je Haisuke proverio過納sadr就nufuro蓋ikija, (video je過去形) da nema現在形
mijedna noveanica od 10,000 jena kojeJe SlgumO izneo na ledima iz banke.
(76)半町ばかり行って復た振返って見ると､未だ友達は同じところに侍立んでいる
らしい｡ (破戒)




Kad接続詞Samprlmetio過去形, ve6je bilo過去形trisata ujutro.
(78)安田は女房孝行一途の亭主かもしれない｡じっさい､調査すると､夫婦仲は円
満らしいからね｡ (点と線)
MoZdaje Jasuda mu皇koji je uvek ljubazanprema svoji皇emi. Stvam0, kada接続詞smo istrahvali,
(nasli smo過去形da) odnos izmedu njega i皇ene je現在形dobar.
(79)運転席の計器盤を見ると､時速は七五マイル(約-二〇キロ)を示している｡
(若き数学者のアメリカ)




Kad接続詞je izvadio過去形nos kojije po drugiput skuvao, onJe, naraVnO, POStaO過去形kra6i.
(81)目を覚ますと､五時だった｡ (風に吹かれて)






Kad接続詞Samizraeunao過去形, danna koji Ueitelj svakog meseca ide na groblje, bio je過去形taeno
za tri dana Od tada.
(83)時刻表を調べると､まさに上野発急行くく十和田>>が浅虫駅を発車したばかりな
のだ｡ (点と線)
Kad接続詞Samproverio過去形vozni red,匝rimetio sam過去形da) Ekspres "Towada"koji kreee sa








Htela samda kupim jo差jednu (k頑gu), a vet je bil° rasprodato過去形uknjihrama.
(86)なめてみたら鉄分の味がした｡ (二十歳の原点)











'Kada接続詞razmislim現在形, doba dok samraslaje verovatno bilo舶形najte蓋e kod nas u kuei. '
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(89) ｢後で考えると､本当は危なかったですよ｡ - ･｣(焚火)
'Kada蹴詞razmi蓋Ijam現在形O tome posle, bil° je過去形opasno‥ ‥ ラ
(90)しかし､あとになって考えてみると､このとき課長にわたされた一枚のポロ布
ははなはだ象徴的な役目をになっていた｡ (パニック)














Kad接続詞razmislim現在形, to dobaje u stvaribilo過去形Zaista lepo vreme｡
｢ば｣
(95)駒子に言われてみれば､十分に心疾しいものがあった｡ (雪国)




●Ova laha paraliza ima besramnu opasnost u sebi. Posle je otiho maser, a ShimamumJe naStavio
da le皇i嘘ivajuei u toj opasnosti. Osetio je kao da muje hladno do dna du喜e, i kada接続詞je






























































す｡ ｢ば｣もA山erior関係が表せるが､それは主として｢思う｣ ､ ｢考える｣のような
動詞が使われるときである｡
表7. Anterior関係の既定の事柄における｢とLたらr fま｣の使用
時間的 Anterior 関係 ?と ?ﾘ.r?ﾎ 俘xﾇb?
話者が場所の移動によっ 都"?10/ ?82/ 
て知ることができた､す でに実現した動作や状態 を描写する事柄 塔r繧R?2.2% ?00% 
狭い意味での発見 都"?30/ 澱?108/ 
66.7% ?r縒R?.6% 免?ｩ2?
確認 鼎r?10/ ?"?69/ 
68.1% ?B絣R?7.4% 免?ｩ2?



















Ishije prieao ne凱oglasno, a kad接続詞jevideo過去形mene, brzo se sakrio過去形
(99)島村も頬が火照るようで､さっさと通り過ぎると､すぐに駒子が追っかけて来
た｡ (雪国)
shimamura se zacrveneo i kad按脚je pro蓋ao過綿, odmah za njlmje krenula過去形Komako｡
(100)青年が出て行くと画廊の客は七瀬ひとりになった｡ (ェディブスの恋人)
Kada接続詞jemiadie ot血o過去形, Nanase Je ostao過去形jedina mugterija u galeriji.
(101)加藤はその木村をしばらく見おろしていたが､自分もシャツを脱ぐと､木村と
同じように畳の上にごろりと横になった｡ (孤高の人)








Kad接続詞se Dovampoklonio過去形, otvorio Je Vrata i do喜ao過去形do kasira gde je bio pre.
(104)授業が終ると､加藤は隣席にいた木村敏夫に引摺られるようにして教室を出て
いった｡ (孤高の人)
Kad接続詞se zavrgio過去形eas, Kato je otigao過去形iz ueionice tako凱o gaJe POVukao Toshio








Kada接続詞Samse navikao過去形na zvuke talasa, u okolinije postalo退城tako tiho damije bil°
JeZivo.
(107)手を振り払うと､急ぎ足に駅の方-走って行った｡ (草の花)
po凱0時間的按脚je protresla過去形moju ruku, otrealaje過去形ka stanici brzim korakom.
(108)父は住職との久々の対面に昂奮して､大そう疲れていたが､金閣ときくと､息
を切らしながら私の肩につかまってついて来た｡ (金閣寺)
Otac se uzbudio kadajevideoglavnog popa posle dugo vremena, i bio jeumoran. Medutim, kad
接続詞je euo過去形Kinkaku, dr皇ao se za moJa ramena i i蓋ao過去形2a mnOm, jedva di差uei.
(109)村人の歌が主なと､今度は私たちが合唱しましたo (ビルマの竪琴)
Kad接続詞se zavr喜ila過去形pesma seljana, onda smo ml PeVali過去形u horu.
(110)駅-着くと､雪枝は待合室に入って行った｡ (あすなろ物語)
Kad接続詞smo stigli舶形na stanicu, Yukieje ugla過去形u eekaomicu.
(111)私が帰りかけると､彼は私を呼びとめて暫く考えていた｡ (草の花)
Kada接続詞Samkrenuo過去形da odem, on me Je POZVaO i malo je razmigljao過去聖
｢たら｣
(112)そうして､一ケ月もたったら､その恋人は戦死してしまはった｡ (金閣寺)
zatim, kad接続詞1'e pro鮎過去形mesec dana, nJen ljubavnikje umro過去形na ratih.
(113)今日実は仲田の処に行ったら､門の処で出あったのだ｡ (友情)
Kad接続詞Samdanas stvamo otiho過去形kod Nakate, sreli smo se過去形ispred kapije.
(114) ｢こないだ津田にあったら君のものに随分感心していた｣ (友情)
Kad接続詞Samse nedavnovideo過去形sa Tsudom, prilieno se interesovao過去形za tebe.
(115)それから又一年ばかり経ったら､叔父の子の安之助が､大学を卒業して､小六
が高等学校の二年生になった｡ (門)
onda kad接脚je pro削o過去形oko godinu dana, Sinmog strica, Yasunosukeje diplomirao過去形na





Kad接続詞Samzaustio過去形da kaZem ne凱o tom eoveku koji izgleda kao vozae, da potvrdim da
idemo do Moana Hotela, onje bacio過去形moj kofer nepaZljivo, 6ak i nasilno, u zadnji deo auta.
(117)　日本-帰って二年程したら､新着の文芸雑誌にグレイグ氏が死んだという記
事がでた｡ (永日小品)
Ka血接続詞su pro差le過去形otprilike dve godine otkako samse watio u Japan, u novom knjiZevnom
easopISuje izaho過去形elanak dajeumro gospodinGrejg.
(118)お前が出掛けて行ったら尚話も何にも無くなって閉口した｡ (好人物の夫婦)
Kada按脚si otiho過去形, nismo imali ni昌ta da prほamo 1 SPleli smo se過去形
(119)ベッドのうえにはらばいになってここまで書いたら､背骨が痛くなりました｡
(聖少女)
Kada按脚Samdovde ispISaO過去形le蓋e6i na stomaku na krevetu, poeelaje過去形da me boli kiema.
●




Nije pro削o過去形ni deset dana otkako接続詞smomito izbacili, a bio je過去形sasvim zakopan.
(121)私がそれは感傷で着てるの?とその時たずねたら､そんなんじゃない､死人は
戻らないし､モノはモノだと言ったo (ムーンライト･シャドウ)
Tada, kada接続詞Sampitala過去形`Da li to nosi蓋zbog boieeivosti?', rekao je過去形`Ne. Mrtav







Kad接続詞Samvideo過去形zaoranu plodnu zemiju na plamnl POred mora逐ivo samosetio過去形
●         ■ ●■            ●




Mu喜karacje nagao Sachiko i pri喜ao｡ Do蓋ao je blizu stola i, kad按脚je izgledalo過去形kao da ee
da sedne na stolicu, medutim,mije seo過去形. Ispustio je iz ruke ne喜to kao paplnC ISPred nje i
t　　●　′　　■
pro菖ao.






























Dok接続詞Samu gobi eitao過去形knjigu, odjednom se odnekud zaeuo過去形jak tresak.
(125)フン先生が､あっけにとられてきょろきょろあたりをみまわしていると､上の
方から声がした｡ (ブンとフン)
Dok接続詞se profesor Fun, zaeuden, osvrtao過去形okolo nemimo, zaeuo se過去形glas odozgo.
(126)堤防に出る手前のところで小休止をしていると､巡査部長の佐藤進さんに声を
かけられた｡ (黒い雨)




Dok接脚je Shimamura kao i uvek zaneseno magtao過去形, zaeuo se過去形miakali bistar i lep glas
Yoko, kako zove'Koma, Koma.'
(128)この店で五人揃ってめしを食っていると､とつぜんハットの鎌田が原島久三と
いう古参の社員と一緒にその店にやってきた｡ (新橋烏森口青春篇)
Dok接続詞smo SVI PetOrO jeli退城u ovom restranu, Kamataje iznenada do昌ao過去形zajedno sa
■
● ●













Tog dana samse vratila s posla neuobieajeno ran° i bila samkod kuee. Dok接続詞Samgledala過去
形televIZIJu, SeStramise Javila過去形telefonom i obavestila me o tom slueaju.+    I ～
(132) ｢くものやっが硝子にいたらね､凄い大きな蝿が飛んできたんだ｡そしたらあ
いっめ､戸のうしろ-逃げてしまいやがった｣ (結婚の生態)




Dok接続詞Samse vozio過去形vozom, eiea kojije sedeo do meneJe OVako raho過綿novine, pa


















継続相 宙ｪ?ﾉ??れるが､従属節の動作を中断させ た主節の事柄-の話者の驚き､意 外性の意味を内在させる場合 
セルビア語 ?儲VﾇF?V?9??霹ｶ?ﾂ?ｮ詞の過去形 偃Y?,ﾉ:鞐ﾈ,h???,ﾉ:鞐ﾈ*ｩ:??
dok+動詞の過去形(舵 宙ｪ?ﾉ??に行われる場合 





Kada/po喜to接続詞je einOvnik gumuo退城dobrotvore, oni su pali舶形na pla鮎｡
(135)鮎太は冴子がいなくなると､勉強するのに気が抜けた気特だった｡ (あすなろ
物語)
Kada/po凱o接続詞je otigla退城saeko, Ayuta se osetio過去形kao daje lZgubio ielju da uei.
(136)然し友達の仲田に勧められると､ふと行く気になった｡ (友情)
Ali, kada/po凱o接続詞mije preporueio過去形prijatelj Nakata, odmah sampo皇eleo過去形da idem.
(137)内藤は､私が答えに窮しているのを黍すると､助け船を出してくれた0 (一瞬
の夏)













Kada/po凱o接続詞Samrekao過去形s izgovorom uJaPanSkom stilu "HanbaagaaM, nlJe me raZumeO過













































成相 宙ｪ?ﾉ??しながらⅠmmediate関係を内在 させている場合 
セルビア語 ?h惠ｭhﾅx,ﾉ??霽?､ﾓ??ｮ詞の過去形 偖ﾙ??,ﾉ:鞐ﾈ*ｨ益?,ﾉ:鞐ﾈ,ﾈﾋB?











と 塔?坦?0.2% 都2?R?8.4% 
たら 免ﾂ繧R?.20/o ?b纈R?1.6 

























Kada按脚dode現在形Tetsuo uveee, Zamolieu未来形ga da ponese moJ Velik prtljag i otieieu kod
roditelja,滋veeuumereno praveei se da ni昌b ne znam｡
(145)外山三郎は授業が終ったら加藤にどこの山をどう歩いて迷ったのか聞こうと思
っていた｡ (孤高の人)
Sabwo SotoyamaJemislio kad接続詞se zavr喜i現在形predavanJe Pitaee未来形Katoa na koju planinu






Kad接続詞moja mlada sestra napmi現在形osamnaest godina, mo皇emo現在形dajoj pokaiemo.
｢ば｣
(149)雨期に入れば響史たちの捜索もややゆるむでしょうから､ - ･｡ (沈黙)
Kad接続詞se ude現在形u kihu sezonu, poucijska istraga ee verovatno popustiti未来形
(150)やがて丁年に達すれば､私も兵隊にとられる｡ (金閣寺)






Doleje nJegOVa "Priea o Kaoru" o kojoj je krenuo da govori. Ali ne mogu deteljno da pisem o









(152) ｢兄さんは来年になると月給が上がるんでしょう｡ ｣ (門)
Bratu 6e iduee godine化ad接続詞postane現在形iduea godinal porasti未来形plata, zar ne?
(153)リーチは三ヶ月はどすると一家を挙げて英国-帰るはずである｡ (雪の日)
Riei treba現在形posle接続詞trimeseca da se vrati現在形u Englesku zajedno sa svoJOm POrOdicom.
(154)夜にならないと行動を開始しない｡ (パニック)
Neeemo現在釈da otpoenemo aktivnosti dok按脚ne padne現在形veee.
｢たら｣
(155)一時間か一時間半したら､帰るo (痴情)
vratieu se未来形kuei kad接続詞13rOde現在形sat ili sat i DO.
(156)九月になったらまた貴方に会おうと約束した私は､嘘を吐いたのではありませ
ん｡ (こころ)
Nisamlagao過去形kada接続詞Samti obe6ao過去形da demo se ponovovideti u septembru時間的副詞
匝ad接続詞dode現在形septembar).
(157) ｢明後日?明後日になったら､ぼくはもういませんよ｡ ｣(砂の女)
'prekosutra? Javi昌e ne6u biti未来形ovde prekosutra時間副詞(bd接続詞dode現在形prekosutra).'
59
(158)宗助は弟に夕方になったら､ちと洋燈を点けるとか､戸をた閉てるとかして､
忙しい姉の手伝いでもしたら好かろうと注意したかったが､ - ･｡ (門)
sosukeje hteo da opomene svog brata da､ kada接続詞padne現在形veee, upali現在形zapadnjaeku
lampu ili zatvori vrata, da pomogne sestrikojaJe ZauZeta,ali...
(159)いっか死ぬ時がきたら､台所で息絶えたい｡ (キッチン)
Kada按脚dode現在形vreme daumrem jednog dana, Zelim現在形da umrem u kuhinji.
｢ば｣
(160)やがて年の暮れから正月になれば､あの道が吹雪でみえなくなる｡ (雪国)
hjem g｡dine, ka譲練熟ode現在形N｡va g｡dina, taj put se neeevided未来形｡d snega.
(161)もうあと十日もすれば退院してもいいとお医者様から言われた日のことでござ
います｡ (錦繍)
To je dankadamije lekar rekao da du za deset dana時間副詞modi未来形da izadem iz bolnice.
(162)十五年たてば､娘婿は四十二歳になる｡ (錦繍)
Mu皇moje keerke ee imati未来形42 godine kroz 15 godina時間副詞
(163) ｢明日になれば､くわしく答えられると思います｣ (冬の旅)
Mislim da eu sutra時間副詞(bd接続詞dode現在形sutra) moei未来形detaljno da odgovorim.
(164)四年たてば俺だって今の俺ではない｣ (友情)
Kad接続詞produ現在形eetiri godine, nl Javi喜e neeu biti未来形sadahji ja.
(165) ｢･ -二週間経てば､国から届く筈だから､ - ･｣ (永日小品)
Zかkroz dve nedelje/時間副詞kad按脚produ現在形dve nedelje, trebalo bi接続法da stigne iz zemije.





















成相 佝?冕)x鞍?穐?ﾂ?r唏.?R?ﾘ,ﾚI??ｪHﾈ?:B?ﾙ?,?r?閧ｳれている事柄で､ 推量､決心､確信など の意味を表す場合 
セルビア語 ??FW&薮(ｭhﾅx,ﾈ鳧ｭI??霹ｶ?ﾇ?､ﾖ??動詞の未来 冕(?ﾋｸ,ﾈ駟?,ZH益??
ど/時間副詞(動詞は完成相) 佝?ｪ?ﾉ??の動作が従属節の動作 













Kad/Ako接続詞se udam現在形,皇elim現在形odmah da rodin dete, reklaje.
(171)大丈夫よ､水をやったら又直ぐ生きッ返るから､ (下略) (痴人の愛)












































と ?36.5% ? 
63
たら ?40.40/o ? 


























Kad据詞bih se umorio接続法od eitanja i pISanJa, iza蓋ao bih接続法na verandu i seo na stolicu.
(175)彼は疲れると熊のように雪洞にもぐって眠り､嵐が止むと､また歩いた｡ (孤
高の人)








Kad接続詞je do削o過去形leto, mesto oko 50 metara dole taeno od prodavmice lzuyaJe POStal0過去形
deeije kupal蹴e.
(178)自分は退屈すると､よく欄干から蜂の出入りを眺めていた｡ (城の崎にて)
Kad接続詞mije bilo過去形dosadno, eesto samgledao過去形s ograde kakoulaze i izlaze peele.
(179)そして他処からの貰いものがあると､祖母は自分ではそれを食べないで､鮎太
に食べさせた｡ (あすなろ物語)









Kad接続詞je otac dolazio過去形u Tokio, svako jutro sam凱ばio過去形na fakultet,ali ponekad sam









Onje bio toliko paZljiv daje svako jutro kada接続詞ustane現在形iz kreveta stajao過去形naspram
ogledala i proueavao naeine da bude uobra堂en.
｢ば｣
(184)そして後はひまさえあれば､台所で料理を作っていた｡ (キッチン)
Kad接続詞god bih imala接続絵vremena, spravljala bih接続法jela u kuhinji.
(185)汚職があれば､徹底的にたたかった｡
Kad接続詞jebilo過去形korupcije, borili smo se過去形protivnje koremito. (ブンとフン)
(186)虎斑の大きな肥った蜂が天気さえよければ､朝から暮近くまで毎日忙しそうに
働いていた｡ (城の崎にて)





osetio bi按続演sreeu kad god接続詞bi se Sugiko smejala接続法makar mal0.
(188)何が欲しいと聞かれると､とたんに､何も欲しくなくなるのでした｡ (人間失
格)
Kad接続詞bi me pitali接続絵昌はZelim, ja bih istog easa prestajao接続法da Zelim i喜也.
(189)看護室の前の廊下を通ると､時々､中から彼女の笑声が聞えて来た｡ (草の
花)
Kada接続詞bih prolazio接続絵hodnikom lSPred sobe medicinskih sestra, ponekad bi se Euo接続睦
nJenSmeh.
(190)暑い時は一日に一度は体を拭かないと､汗ばんで気特が悪かった｡ (花埋み)





onje bio eovek koji nlJe mOgaO過去形da ne pomisli na brak eim按脚ugleda現在形皇enu.
(192)だから実際の女の前-出る上､私の感情が突然変る事が時々あった｡ (こころ)
zbog toga bimise ponekad dehvalo da se moJa OSeeanJa iznenada preokrenu現在形kad接続詞se
stvamo pojaVim現在形pred皇enom･
(193)夜半を過ぎると､四百円位で泊れる事もあった｡ (風に吹かれて)




Ja bih tada, kada接続詞bih ugledao接続睦more, pomislio接続絵kakvo usamijeno more I PO SVaku














poznat pevae, kada接続詞prode現在形desetak godina posle nJegOVOg PrvOg naStuPa, Odrhva現在形
'Jubilamo izvodenje povodom deset godina karijerej
(196)先生は例月その日になると雄司ケ谷の墓地にある或仏-花を手向けに行く習慣
なのだそうである｡ (こころ)
Reklaje da Ueitelj ima obieaj現在形da uvek kada接続詞dode現在形ovaj danu mesecu odnese cveee




oko 2 meseca posle rodenja, oboje se plavo na ledima, i kada接続詞budu現在形oko 2 do 6




U uredu "Bugyosho" je obieaj kada接続詞uhvate現在形misionara, da ga ovako vode現在形Svuda po
gjadu Nagasaki kao upozorenJe.
(199)毎年､二十人から三十人の寮生が春になればこの寮に入って来る｡ (孤高の人)














Kada接続詞pogledam現在形ovaj pelZa望, setim se現在形zivo Nice, Kana i Rivijere.
(201)それにあたし､血を生る_とあっさり気を失うんですもの｡ (聖少女)








Naravno､ operacijaje pro削a, ja samvrlo dobro i retko se setim onoga凱o se desilo tada,ali
kada接続詞se sukobljavam現在形sa te差koeama ili naporima, setim se現在形pe昌kira.
(205)世界の舞台に立つ政治家も､洋服をきると国民の人気がなくなるから､いっも
ビルマ服をきています｡ (ビルマの竪琴)





'Kada按脚idem現在形dole u Minovui okolinu, ponekad ugledam現在形菖arku,ali nikadaje nisam
videla gore.'
(207)田舎の薬局-宣i_と折り合った値段で売ってくれることがある｡ (黒い雨)
Kada按脚odem現在形u apoteku na selu, ponekad se desi雛形da to prodaju po pristojnoJ Cemi｡
(208) ｢あの町を見ると､むかし耳にした話を思いだす｣ (沈黙)
'Kada接続詞vidim現在形taj grad, setim se現在形priee koju sam6ula u pro凱osti.'
(209)闇の中でねっとりした暑熱と汗に浸って小さなタバコの火の明滅を眺めている
と､それにつれて心も明滅する｡ (花終わる闇)
Kada接続詞gledam現在形u mraku, natopljen lepljivom vru6inom i znojem, kako mala vatra na
clgariplamti na mahove, 1 mOJe SrCe Plamti gi在形sa n30m･
(210)このころのことを思いかえすと､いっも､次のようなかわったことを思いだし
ます｡ (ビルマの竪琴)
Kad接続詞se setim現在形tih dana, uvek se setim現在形ove eudne stvari.
｢ば｣
(211)独りで金主建､鼻の先が銃の中の飯-とどいてしまうo (鼻)





















一般的な事 柄の ?と ?ﾘ.r?ﾎ 俘xﾇb?
過去の習慣 都B? ???4/ 
時間的 Posterior ?8% ?2% ??R?
過去の経験 ?????32/ 
関係 ?3.7% ?.3% ??R?
現在の習慣 ???/ ??44/ 
86.4% 湯?R?.5% ??R?









































｢と｣ 凾ﾉおける規則.不規則的な習慣など) の場合､すなわち主節の動作が従属 節の動作と同時に行われる場合 
セルビア語 ?儲VﾇF?V?9??霙?ｮ詞の現在形 偃Y?,ﾉ:鞐ﾈ*ｨ???,ﾉ:鞐ﾈ,i:??俎2?
dok,kadgod+動詞の 宙ｪ?ﾉ?*佗??われ､それが規則的か習慣的な場合 











Kada/ako接続詞pritisnute現在形7 i # , mo皇ete現在形da dobijete poruke nepoznatih ljudi jednu za
dmgom｡
(216)花茎からしぼった汁を煮つめると砂糖がとれます｡ (ビルマの竪琴)
Kad接続詞kuvag現在形Sok od cveea, dobiee喜未来形喜e6er｡
(217)一方的に何かを言われると､内容が何であろうと､反発するのが私の習性なの
だ｡ (若き数学者のアメリカ)









ova vrsta, kad接続詞je現在形obiena godina, izade napolje preko leta i kad dode jesen, vrati se現在形
u kude ljudi.
(221)つまり､ネズミは毎年春になるとわくものなんだ｡ (パニック)
Dakle,mi喜evi se kote現在形na prolede時間副詞(bd接続詞dode現在形proleee) svake godine."
(222)一度流産すると癖になると聞いたので､ ･ -｡ (門)
eula samda, kad/ako接続詞jednom abortira喜現在形, to postane現在形navika…
(223)神戸市街の背後が山であるから､ひとたび日が山にかくれると､神戸は山の影
に入る｡ (孤高の人)






























Kad接続詞shvati喜現在形taeno kako da eitag mapu, postaee喜未来形praviplaminar･
(232)八月の中日がすぎれば､高原はすでに秋の気配が濃い｡ (秋風)
Kada按脚prode現在形srednji danu avgustu, vet je醜形jak znakjeseni u visoravni.
(233)冬ともなれば､村は一層しんとする｡ (草の花)
Naroeito kada接続詞dode現在形zima, selo postane現在形jo差tige.
(234)自分の世界を作りあげようとすれば､すぐに政府という怪物にぶち当る｡ (二
十歳の原点)
Kad/ako接続詞poku喜ag現在形da izgradi昌svoJ SVet, Odmah udari喜現在形u zver koja se zove vlada｡
(235)九月になれば､富士山に初雪が見られるo (IntensiveCourseinJapanese)




















po凱o接続詞bih seumorio接続法od eitanja i pISanja, iz誠ao bih接続綾na stolicu na verandi.
(238)ケシの果実に､未熟なうちに傷をつけると､乳状の液がにじみでてくる｡ (人
民は弱し官吏は強し)
































と ?~6-6.70/. ??R?1% 都坦?
たら ?2.5% ?7.3% 迭?R?





















po凱oo接続詞toliko皇血te現在形, nije trebalo過去形da menjate. Ja imamobaveze, a i teren, tako da
ne mogu lako da odvojim vreme.
(241)砂の壁がけわし過ぎるのなら､それをくずして､傾斜をゆるやかにしてやれば
いい･ ･ ･ (砂の女)




Ja samrekla da , kad/ako/po凱o接続詞se roditelji ne sla鮎現在形,mi6emo negde otiei未来形i giveti
Saml.
(243) ｢あんた私の気持ち分かる?｣ ｢分かるよ｡ ｣
｢分かるなら言ってごらんなさい｡ ｣ (雪国)




"Kad/Ako/恥凱o接脚ti se plaee現在形, plaei命令形
(245)死ぬなら､この間約束してくれたダイヤのネックレス買ってからにして! (二
十歳の原点)
"Kad/Ako仲o蓋to接続詞hoee差現在形daumre喜, onda to uradi現在形po凱o ispuni昌obeeanje i kupi喜mi
萌amantsku ogrlicu !
(246) ｢あなたが､そう決めたのなら､わたしはそれでかまいませんよ｣ (結婚式)













































Dojadilomije da sa strane gledaminformaclje 0 Apa XX｡ Akono喜torKad接続詞eu vet da se
selim未来形, krenula sam過去形da povezuJem easopISe kanapom･
(248)どうせご馳走になるのなら､ウイスキー･タンサンに願いたいね｡ (痴人の
愛)
Akono凱o/Kad接続詞me vet eastite現在形, Zamolio bih接続綾zaviski.
80
(249)直ぐ行くと云い
KaZi da demo odmah da idemo.
｢そう?行くなら早い方がいいかも知れませんわね｣ (好人物の夫婦)
A tako? Ako仲o昌to/Kad接続詞eemo vet da idemo未来形, mogdaje現在形bolje凱o pre.
(250) ｢夕食を外にするなら､家に電話するわ｡ ｣ (ムーンライト･シャドウ)
Akom'o凱o瓜d接続詞eemo da veeeramo未来形napolju, telefoniraeu未来形kuei｡
































Supruhici ne treba da se oslanjaju jedmina druge osim u bolesti i nesreei｡ Ako/kad接続詞stvamo









Kad bih ostajao sami radio, ponekad bimipomagao Ak山su. (".) Ako此ad接続詞radim現在形
zajedno sa Akutsuom, Yukomije te放o現在形koliko god daje kasno｡
(254)ラップ人の人生観は､喜びを分かち合うと喜びは大きく膨らんでいくが､悲し
みを分かち合ったなら小さくなっていくというものだった｡ (娘-の)
Pogled na Zivot Rapa je takav da, kad deli蓋radost, ona samo raste, a kad接続詞deli昌現在形tugu,
ona se smanjuje現在形

















Kad仲o凱o/Ako接続詞ste se vet veneali過去形i startovali sa pozicije supruhika, ponekad bi trebalo
接続法da se zapitate喜b su braeni drugovii da o tome prieate dok se ne slohte･
(256)大きな捜査機関を持ちながら､検察側が有罪を立証できなかったのなら､その
責任をとるべきである､というのが､彼の考え方であった｡ (事件)
Njegov naeinrazmi蓋Ijanja bio je takav da, kad/po凱o/ako接続詞tuZila蓋tvo, koje ima veliku istrahu


































































































































































































動作を示しているので､ narrative character,またはqualiBcative characterを持っ｡たとえ
ば､




(258) Ako接続詞ga ostavimo現在形ovako, sigumo de opet poeiniti未来形prestup｡
このまま放っておけば､又犯罪を犯すに違いない｡
次の文も用例292と同じ意味を持っている｡



























































Ali, ako接続詞bude蓋istra皇ivao第二未来形nameru, shvatiee喜未来形i svrhu.
(262)一時は不愉快でも思い切って出して了わないと又同じ事が繰り替えされるよ｡
(流行感冒)




Ako接続詞isprieag現在形,mislim da ee se sloZiti未来形》, rekao je eilo i povukao se.
(264)大丈夫よ､水をやったら又直ぐ生きッ返るから､ (中略) ｣ (痴人の愛)









Ako接続詞6emo da ga pozovemo未来形bez naJaVe, nije da nije moglo過去形｡Ali, to nije donelo





Ako接続詞bude喜otigao第二未来形do Nagasakija, moZda ee喜modi未来形da nade喜　nekoga ko je
poznavao sve凱enika Fereiru｡
(269)この通りのコースを行き､宿を訪ねれば､必ず会える｡ (哀しい予感)
Ako按脚ide喜現在形ovim putem, 1 POSetig prenodi的Slgum0 6ete modi未来形da sevidite｡
(270)その辺のところは､川添さんに確かめればはっきりするでしょう｡ (都市の遺
言)
Ako接続詞to proveri昌現在形sa Kavazoeom, verovatno 6e se razJaSniti未来形
■
(271) ｢とにかく､お金を振り込まねば､品物の動きがばったりです｣ (黒い雨)
"U svakom slueaju, ako接続詞ne budete uplatili第二未来形novac, roba nimalo nede biti未来形u
｡乃
opticaJu　-
(272)こんなことをいえば､相手の気持ちを傷付けるから･ ･ ･ (娘-の)
Ako接続詞budem rekla第二未来形ne凱o ovako, povredieu未来形再egova oseeanja…
(273)然し手紙では若し自分の思っていることをどんどん量吐逆先方を尚恐がらすだ
けだと思うのだ｡ (佐々木の場合)






Ako接続詞se budem vratio第二未来形bezbedno, biee未来形stvamo vredno da zabele皇im ovo iskustvo.
(275)そうして､もし万一にも国に帰れる日があったら､一人ももれなく日本-かえ
って､共に再建のために働こう｡ (ビルマの竪琴)
A onda, ako接続詞bi do昌ao第二未来形dankada bismo mogli da se vratimo u domovinu, vratimo se










Ako接続詞me samo zdravlje posl滋i現在形, einimise da eu moei未来形da napISem Prilieno mnogo
■ヽ′
rOmana.
(278) ｢お前さん達から進めて貰えれば､これに越したことはねい｡ - ･｣(秋風)








































"Ali majkaje viknula, ako接続詞bace現在形Yukia u zatvor kao ubicu, da ee ga ubiti未来形i potom



















































(297) ･ ･ ･非常時中の超非常時ですから､取り敢えず宇部炭鉱-誰か派遣されたら
いかがです｡今､すぐに派遣されたら､夕方までには炭鉱-着かれるでしょう｡ (黒
い雨)
Po凱o je ovo vanredna situacija nad vanrednim situacijama, kako bi bil° da odmah nekoga





(299) ｢だって､君が塞也皇室いっぺんですむんだからさ｡ ｣ (満月)





Nema smisla ako接続詞mine odgovara現在形kad samvec pozvana, pa eu poslati未来形pinch
′




Ako按脚se ovo proeuje現在形u Javnosti, pogre喜no ee biti predstavljeno未来形kako braemipar




"Ako接続詞se ljuti蓋現在形na moJu majku,ja se izvlnJaVam現在形"
(303)もし熊谷と関係があるなら､無論夏から始まったことではない｡ (痴人の愛)
Ako接続詞je現在形to vezano sa Kumagayom, naravno to nlJe POeelo過去形od leta.
(304)君のうちに財産があるなら､今のうちに能く始末をつけてもらって置かないと
不快と思うがね｡ (こころ)















Kad接続詞bismo sakupili接続法instrumente koje su imali voJnlCl,mislim da bi nastao接続法















Kad接続詞bi pri己ala接続汝iskremije, pomoglo bi接続法mi.
｢たら｣
(311)もし君が来てくれたら嬉しい｡ (草の花)


















HAko接続詞bi uradio接触tako ne凱0, verovatno bi ti se opet uveeao接続法posao｡ "
｢なら｣
101
(316) ｢日記を見せてくれるなら､寄ってもいいね｡ ｣ (雪国)






Ona Je izgleda pISmOm koje Je Otkucala na word procesoru izmislila izgovor i tra皇ila od oca da





"Kad接続詞bih uradio接触ne凱o slu皇benici mog oca koja ima svoju SObu, mog oca bi bilo接続法




"Mislim daje ueitelj dobro iako je imao temperaturu. Spava,ali, kad接続詞mu ne bi bilo接続法




Kad接続詞to ne bi bilo接続睦neistina (stvamo nisammogao damisllmdaje to neistina), ne bi bil°





















Mislila samda bi bilo接続法Odlieno kad接続詞bih stvamo zaboravila接続法i kad bih mogla接続綾da





Da接続詞je現在形ovo dovoljno tvoju昌kolarinu, odmah bih ti poslao按幣Ali,mislim da odjednog





Da接続詞ka皇ete現在形da to nedete da radite, on bi istrpeo接続蔭Vankuee iako je usamljen, po凱o je





Da接続詞Sam現在形ja mu喜ko, udario bih接続絵ga.
｢なら｣
(328) ｢金で解決ができるなら出来るだけの責任はとるけど､ (下略)｣ (雪国)
"Da接続詞mogu現在形da re喜im novcem, preuzeo bih接続法odgovomost koliko je moguee,. ‥"
(329)もし亡者に気分がありうるならば､ -この時の余のそれとあまり懸け隔たって
はいなかったろう｡ (思い出すことなど)


















Da接続詞je moJa radoznalost i malo bila uperena u du喜u Ueitelja i da sampokuho過去形da ga







odbio Jemisleei da bi, da按脚se vratio過去形, odmah postao接続法tema hom sela i da bi to do割o





Da接続詞je to bez problema objavljeno現在形, to bi moZda bilo接続法remek delo koje bi nadma組o




zar nlje SramOta da te podueavamja koji sampropao na univezitetu? Da接続詞Sampro喜ao過去形,












Da接続詞imam現在形Obieaj da ka皇em istinu, moZda sammogao過去形mimo da ih tu髭m zbog
O    ■




Da接続詞je ostala過華形u bolnici ponev昌i svojih petsto jena, moZda bi uspela接続法da spase Zivot,




決意 舒影ﾒ?ｭきかけ 僵ｹ&b?㈹v 
レアルな ?b?4/ ?42/ ?2?99/ 
未来の条 件 ?4.3% ?2.4% ?2?R?00% 
た ???7/ 塔2?69/ ?ヲ?
ら 免ﾂ???9% 鼎BR?6.5% ??R?
な 鼎??/ ?梯?0/ ?#b?
ら ?"絣R?.8% ?R?R?7.6% ??R?
ば ???64/ 都x??15/ ?c2?
29.5% ?r縒R?1.2% ??rR?00% 
レアルな ?b?/ ?3/ 迭?12/ 
現在の条 件 ?3.3% ?5% 鼎?rR?00% 
た 途?15′ ?b?47/ 塔R?
ら 唐?R?7.6% ?ゅ３?5.3% ??R?
な ?"?29/ ?"?185/ ?C??
ら 釘繧R?l.7% 唐繧R?4.6% ??R?
ば ?r?23/ ?r?49/ ???
14.7% ?偵３?3.3% 鼎"?R?00% 
ポテンシ ?b?/ 澱?5/ 迭?18/ 
ヤルな条 件 冤l.1% ?2?R?7.8% ?r繧R?00% 
た ???5/ ?B?50/ ???
ら ?b繧R?3.4% ?2?R?6.7% ??R?
な 釘?16/ 釘?18′ 鼎"?
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Lot
o/oT'∈汚 薬?Ｚ??/oV予ま 探ﾂxｮ#?i 俘R??Eﾅﾂ?
/9一一 碇ﾄﾂ?? 碇ﾄ??
%9I冨冨 担蔦?o/oO'L 薬?ｦﾄ??≠ 
/09 汀c?/9 艇ｦ?




















/91 汀b???S 白ｲ?茸笛卑 1TA1非 
守 
%001 旦H?ﾉW? 薬?c??/o予'9S 冽$｢?
/LOT 汀e｢??2?6S 
%001 担h?蹌?9●6 薬?ﾈ???9'6 ??
/岩音 汀?ｲ?V 汀???儁｢?
合計 ?203/ 塔b?221/ ?cr?
777/ 100% ?00% ??R?00% ??R?
203/ 塔b?221/ ?cr?
26.1% 免ﾂ?R?8.4% ?B紕R?
レアルな ?4/ ?3/ 迭?
現在の条 件 ?0.0% ?.4% ?縒R?
書 途?15/ ?b?47/ 
17.5% ?"紕R?3.5% ??bR?
史 ?(??9/ ?"?185/ 
30.0% 鼎2?R?2.4% 田B縒R?
古 ?r?23/ ?r?49/ 
42.5% ?B?R?9.7% ?r?R?
合計 461/ ?40/ 田r?68/ ?ッ?
100% ??R?00% ??R?
40/ 田r?68′ ?ッ?
100% ?.7% ?B絣R?4.8% 田"?R?
ポテンシ ?2/ 澱?5/ 迭?
ヤルな条 件 ?.2% 途?R?1.7% 釘纈R?
栗 ???5/ ?B?50/ 
28.6% ?偵??0.9% 鼎偵??
≠ 釘?16/ 釘?18/ 
6.3% ?ゅbR?7.4% ?r綯R?
古 ?梯?9/ ?29/ 
61.9% 鼎R?R?#ゅBR?
合計 274/ ?63/ 塔b?23/ ???
100% ??R?00% ??R?
63/ 塔b?23/ ???
100% ?3.0% ??BR?.4% ?r?R?
非レアル な現在の ? ? ?
栗 ??3/ ?9/ 
条件 ?0.0% ?b縒R?#b絣R?
史 ??ll/ ?16/ 
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50.0% 田???鼎r?R?
ら ?4/ 22.2% ?8/ 23.5% 




非レアル な過去の 条件 ? ? ?
書 免ﾂ?15/ ?43/ 
39.3% 鼎R絣R?C?bR?
≠ 免ﾂ?ll/ ?14/ 
39.3% ?2?R???R?
ら 途?7/ ?49/ 
25.0% ??"R?Cb?R?






















Ako按脚se nastavi現在形ovo, lampa ee se nadi未来形u snegut
(341)その雑誌は有名な雑誌で､その雑誌に小説を出すと､小説家としての存在を世
間に知られることになるのだ｡ (友情)





Hej, ako接続詞pevag現在形prevほe glasno, probudide差未来形baku koja spava u susednoj sobi.
(343)疑問のままにしておくと落ち着かない｡ (人民は弱し官吏は強し)
Ako接続詞to ostavi喜現在形kao nere喜eno pitanje, nede昌se smiriti未来形
(344=)このまま家-塵且と､かれこれ女どもに説明する必要がある｡ (黒い雨)
Ako接続詞se ovako vratim現在形kudi, bide potrebno未来形da pun° objahjavam蓋enama.
(345)きてもらわないと､ほんとにこまるのだ｡ (二十四の瞳)
Ako按脚ne dode差現在形, Zaista du biti未来形u neprilicio
｢たら｣
(346) ｢大丈夫よ､水をやったら又直ぐ生きッ返るから､ (下略) ｣ (痴人の愛)
"U reduje, ako接続詞dam現在形vodu, odmah ee o皇iveti未来形ponov0,..."
(347) ｢だめだめ､ -とまわりしたら､またすぐモッコがやってくるんですか
ら･ ･ ･｣(砂の女)




Ako接続詞makar jedanneprijateljski metak pogodi現在形onu kutiju, tu ee biti未来形kraj ｡
(349)先生の過去が生み出した思想だから､私は重きを置くのです｡二つのものを塑
り離したら､私には殆んど価値のないものになります｡ (こころ)
po凱O je tu mozonju izrodila Ueiteljeva pro削ost, jaJe naglahvam. Ako按脚razdvojimo現在形te
dve stvari, one ee za mene postati未来形skoro bezvredne｡
(350)この上ダンスの衣装を買ってやったりしたらにっちもさっちも行かなくなりま
宜｡ (痴人の愛)
sem toga, ako接続詞joj budem kupio第二未来形nohju za p上es, bide gotovo未来形
(351)母は来なかった｡夏の海をたずねたりしたら､なっかしくて淋しくて泣いてし
まうからいやだわと電話で言った｡ ( TUGUMI)
Majka nije do凱乱Reklaje, ako接続詞ode現在形na more leti, oseea se現在形nostalgieno iusamijeno




Tataje imao predoseeaj, ako接続詞se o皇eni現在形vagom majkom, da ee biti未来形sreean.
｢ば｣
(353) ｢雨が降れば娘が迎えに来てくれます｡ ｣ (雪国)
Ako接続詞bude padala第二未来形ki昌a, devojka de dodi未来形po nas.
(354) ｢とにかく､お金を振り込まねば､品物の動きがばったりです｣ (黒い雨)
"U svakom slueaju, ako接続詞ne budete uplatili第二未来形novac, roba nimalo neee biti未来形u
opticaju".
(355)北-北-と歩いていけば日本海-出るのだ｡ (孤高の人)









汰になるばかりだから､ (下略) ｣ (門)
"Ako ka皇em po loglCl,皿am蓋ta da kaZem,ali ako按脚budem poeeo第二未来形da pri己am, na kraju
ee dodi未来形do sudenja, …"
(359)ガルペがもし首をふれば､あの三人の信徒たちはこの入江に石のように放りこ
まれる｡ (沈黙)






"Ako接続詞lepo prepi蓋ete現在形taj deo i izdate現在形,mislim da ee omito pogre差no razumeti未来形"
(361) ｢そんなことを刑事さんに壷土と､美香に迷惑をかけるかもしれないとおも
って､そのときは黙っていたのです｡ ｣ (都市の遺言)




"Jednostran, zar ne? Mo鮎a neee da proba未来形da priea s tobom ako接続詞ja budem現在形stalno









Ako按脚6e gen postati未来形jasanu obliku koji mo畳e da sevidi oeima, trebalo bi接続絵da se




"Mislim daje ueitelj dobro, iako je imao temperaturu. Spava,ali, ako接続詞nije現在形dobro,





Zelim ija dajevidim, a i ona de se obradovati未来形ako接続詞budem odveo第二未来形Tomohira.
(367)尤も賄(まかない)でも安くなければ､誰もこんな部屋に満足するものは無かろ
う｡ (破戒)




Ako按脚ode喜u Tokio i nade蓋現在形nekog dobrog lekara,mislim da de喜se izleeiti未来形
(369)もっと前-進めば､私の予期するあるものが､何時か眼の前に満足に現われて
来るだろうと思った. (こころ)
Ako接続詞budem dalje napredovao第二未来形,mislio samda ee se ono凱o oeekujem nekad
zadovoljno poJaviti未来形pred moJlm Oとima.
(370)しかし若し世の中-助けだされれば､私はまたもや悪事を重ねずにはいられな
いであろう｡ (少年死刑囚)




Ali, on Je VerOVaO da ee nestati未来形protivijenJe Ovih ljudi ako接続詞konkretno poka皇e現在形
■





Ako接続詞ne prekine昌現在形, strpadu te未来形u zatvor･
(373)何をしていた｡云え｡云わぬと､これだぞよ｡ (羅生門)
ヽ′
sta si radila? KaZi! Ako接続詞ne ka皇e差現在形､ dobiee喜未来形ovo!
｢たら｣
(374) ｢じゃあ､俺は大学受かったら家を出るよ｣(哀しい予感)
"pa, ako接続詞polo滋m現在形prijenmiispit na fakultetu, otidi6u未来形od kueeJ'
(375)それを､もし僕が死んだら君にあげる｡ (草の花)
To eu ti dati未来形ako接続詞eu umreti未来形.
(376)もしあさっての朝までに､お前がそうしなかったら､もうすぐ､つかみ殺すぞ｡
(銀河鉄道の夜)
Ako接続詞do prekosutra ujutro ne uradi喜現在形tako, jo喜malo pa eu te uhvatiti i ubiti未来形
(377)一軒でも来なかったという家があったら､もう貴様もその時がおしまいだぞ｡
(銀河鉄道の夜)













"Ali majkajeviknula, ako按脚bace現在形Yukia u zatvor kao ubicu, da 6e ga ubiti未来形i potom




Ako接続詞ona kaZe現在形da sednem i klanjamse na tlu, rado du da se klanjam未来形｡ Ako接続詞ka皇e
現在形da trljam6elo o tie, trljaeu未来形eelo o tle｡
(402)もし柳井がそのことを口にするようなら､絶対に頑張ってやろう｡ (草の花)
Ako接続詞ka皇e現在形Yanai ne凱o o tome, trudieu未来形se apsolutno･
(403)世間の人たちが､生活と行動で悪を味わうなら､私は内界の悪に､できるだけ
深く沈んでやろう｡ (金閣寺)
Ako披続詞Ijudi na ovom svetu shvataju現在形zlo kroz皇ivot i postupke, tonueu未来形uunutrahjem









Ako接続詞neko pita現在形da li je v誠a prodavnica bankrotirala, odgovarajte命令形nikako.
｢なら｣
(406)何か仰ることがあるなら､ずんずん仰って下さい｣ (破戒)
Ako接続詞imate現在形ne凱o da ka皇ete, recite命令形aktivno.
｢ば｣
(407)それでなければこの問題をここで切り上げてください｡ (こころ)









"Ako接続詞皇eli蓋現在形da opet imag samopouzdanje, pogledaj *令形ruke. Kad ustane喜ujutru, nemoJ
ni喜ta da gleda蓋, Samo istegni ruke i samo ih pogledaj eistim oeima. Tako sampre乏ivela svoj皇ivot





Ako接続詞6e蓋da skrati喜未来形kosu, idi命令形kod berberina.
｢ば｣
(412)ここから出たければブンを呼んで降服するよう説得なさい｡ (ブンとフン)





Naravno, po凱o samja drhvni sluibenik, Zeleo bih接続蔭da zaradim poene makar i na prevaru,





Ⅰ, ako接続詞bude uprkos svemu do昌ao第二未来形dankada bismo mogli da se vratimo u domovinu,



























Nede namdozvoliti未来形da ve2bamo u dvori昌仙ako接続詞Svidaci ne odu現在形
(420)焚火はKさんの言うように竃の焚口で燃えていた｡ Sさんは､ ｢きっと居ます
よ｡もしいなければ､消して置かないと悪いから､上がりましょうか｣(焚火)
Vatraje gorela u ogrtjih, kao凱oje rekao K｡ S Oe rekao): "(On)je verovatno tu. Ako　mije,














Ako按脚je現在形zid od peska previ喜e strm, bil° bi接続法dobro da ga srugig i napravig tup nagib.
(424)大きな捜査機関を持ちながら､検察側が有罪を立証できなかったのなら､その
責任を取るべきである｡ (事件)
Njegov naeinrazmi蓋Ijanja bio je takav da, ako接続詞tu滋1a差付0, koje ima veliku istra血u




Kad se udaju, veeinu皇enainteresuju SamO muZ I POrOdica, i one ee izgubiti皇elju da gaJe Sebe.
ヽ/  O




Ako按脚se oseda現在形獣vot u mojoj stolici, ako接続詞se oseda現在形raspolo皇enje, ne kao jedne
materije nego kao jednog Eivog stvora, Samo s tlmja sam現在形dovoljno zadovoljan｡
(427)しかし､君が､童貞同志附合うつもりで附合うなら､まちがってるぜ｡ (金閣
寺)




Ako接続詞on stanuje現在形u toj sobi, to znaei現在形da Zivi sa nekom皇enom.
(429)もし彼が本当にトレーニングを再開したのなら､夕方の今頃というのはジムに
行っていてもおかしくない時刻だったからだ｡ (一瞬の夏)
Ako按脚je ponovo poeeo過去形da trenira, onda ne bi bilo接続法eudno daje u ovo vreme uveee u
teretani.
(430)もし熊谷と関係があるなら､無論夏から始まったことではない｡ (痴人の愛)
Ako接続詞je現在形to vezano sa Kumagayom, naravno to nlJe POeelo過去形od leta.
(431)彼があくまでも完全否認を通したなら､捜査側はそれを突き崩す武器をもって
いない｡ (都市の遺言)




Ako接続詞Iepota sigumo postoji現在形tu, moJe POStOjanJe Je Otudeno現在形od lepote.
(433)これを殺人刀と呼ぶなら､越州のそれは活人剣である｡ (金閣寺)
Ako接続詞ovo zove喜現在形maeem za ubijanje, Eishuov mac je現在形mae za oZivljavanJe.
｢ば｣
(434)ポケットがなければ金を入れるところもなくなる｡ (ブンとフン)
Ako接続詞nema喜現在形dZep, nema喜現在形migde da stavi喜novac･
(435)溢れるほどに人が来るなんて思っていれば見当違いだ｡ (父)
Ako按脚simislila過去形da ee ovde sve biti preplavljeno ljudima, pogresno sI PrOCenila過去形
ヽ′
(436) ｢お前さん達から進めて貰えれば､これに越したことはねい｡ - ･｣(秋風)
"Ako按脚vitounapredujete現在形, to je現在形najbolje.…"
(437)今､五時三十五分だからな､これから箆堕せ宣ちょうどいい(点と線)
po凱oje sada 5 i 35, biee未来形tamanako接脚krenemo現在形sada.
(438)もしその事件が事実であれば｢彼｣自身が超能力者(ェスパー)でないことは確
定したも同様である｡ (エディプスの恋人)
Ako接続詞je現在形taj slueaj istimit, skoro daje time utvrdeno現在形da 'on'SamnlJe COVek sa







Ali ako按脚Naito ima現在形jaku皇elju, kao凱o pi喜u novine, da krene iz poeetka, nede biti未来形da
nema mogu血osti血me pozove.
｢ば｣
(440) ｢線路づたいに箆吐逆帰れないこともないだろう｡ ｣ (黒い雨)






(442) ｢お袋のことで気にさわったんなら､謝るよ｡ ｣ (結婚式)
"Ako接続詞se ljuti喜現在形na moju majku,ja se izv両avam現在形'●    ●
(443)そんなハツ子でも､なるべく近くに住んでいてくれる方がいい｡とにかく一本
立ちで食っていけるなら､結構なことだと思うことにした｡ (事件)
Hacukoje takva,ali bil° bi bolje da獣vi凱o bli皇e kod nas. Odlueio samdamislim daje現在形


























Ako接続詞je ot血o過去形i rekao takve dobre stvari, ubaci命令形両ega.
｢ば｣
(451)ここから出たければブンを呼んで降服するよう説得なさい｡ (ブンとフン)





















Ako接続詞je現在形tako, da li hoee喜da kaZe昌未来形da nisamlZgubio veru?
｢なら｣
(456)蝿は腐敗を好むなら､まり子には腐敗がはじまっているのか?　(金閣寺)
Ako接続詞muve vole現在形trule主, da lije Mariko poeela過去形da truli?
(457)法則が､こんな無謀な現われ方をするのなら､一体､何を信ずればいいと言う
のか? (砂の女)



















Ako接続詞Obieni gradani ne mogu現在形da fade na tom pitanju, Ear ne bi trebalo接続睦vlada da vr喜i
●











Kad接続詞bi prieala接続汝iskrenije, pomoglo bi接続法mi.
(464)その時俺は此奴は生かして置くとその内きっと他に行ってこの調子でしゃべる
なと云う気がしたのだ(赤西蝶太)






Kad接続詞bi bio ubijen接続法kao oni ljudi pro凱og puta, surrmjali bi接続法u mene.
(466) ｢今､もし､向こうの山に虹が出たら､奇跡が起こる｡ ｣ (黒い雨)


















cinilomise da kad接続詞bih otigla接続汝sada na reenu obalu, tamo bi zaista stajao接続綾Hitoshi
kao u snu koju sammalo pre sanjala.
(471)先生は私を離れれば不幸になるだけです｡ (こころ)










Izgleda da Tokiko nekako kompenzuje za novae koji je uzela. Ako接続詞bi joj tr誠io接触njeno
telo, izgleda da bi se ona prepustila接続綾dobrovoljno.
(474)そういうことがもしあったら､明日はもう君の顔を見るのもいやになるかも知
れません｡ (雪国)
Kad接続詞bi se desilo接続法ne凱o tako, sutra moZda vi喜e ne bih乏eleo接続睦da vidim tvoje lice.
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(475)今､そんな話をしたら第一当人がおどろくだろう｡ (友情)
Ako接続詞bi isprieala接続法takvuprieu sada, prvo bi ba喜on bio接続法iznenadjen.
(476)証人さえいなかったら､地上から恥は根絶されるであろう｡ (金閣寺)
Kad接続詞Samo ne bi bilo接続絵oeevidaca, srambi bio istrebljen接続法sa zemije.
(477)今の機を逸したら､永遠に人生は私を訪れぬだろう｡ (金閣寺)
Kad接続詞bih izgubio接続陰ovupriliku,髭vot me nikad ne bi posetio接続汝
(478)カミソリで指を切ったら生々しい赤い血が流れるんだろう(二十歳の原点)
Kad接続詞bih posekao接触prst brijaeem, verovatno bi potekla接続睦sve皇a, Crvena krv.
(479)ここで降ろされでもしたら､早いところ他の車にでも拾われない限り､誰でも
死んでしまうだろう｡ (若き数学者のアメリカ)








Ako接続詞bih bila接続絵Jikaijeva zena, ne bih imala接続法problema dajedem.
(482)この水嵩では､落ちたりすればたちまち流されてしまうだろう｡ (ェディブス
の恋人)
Na onolikoj vodi, kad接続詞bi pao接続絵, odmah bi ga odnela voda接続法
(483)それももし藤木が部をやめるようなことがあれば､僕と彼との間を繋ぐ糸はぷ
つんと切れてしまうだろう｡ (草の花)
畠tavise, kad接脚bi Fudjiki prekinuo接続法vamastavne aktivnosti, odjednom bi se prekinuo接続法
konac koji nas vezuJe.
(484)そりゃ安さんの計画が､口でいう通り旨く行けば､訳はないんでしょうが､
段々考えると､なんだか少し当にならにような気がし出してね｡ (門)
Kada接続詞bi uspeo接続法Yasuov plankako on pnca, naravno ne bi imalo接続法problema,ali kada
t　>
● ●






Bio samspremanda bih morao接続睦da prihvatim kad接続詞bi se rastala接触od mene･
(486)本続を云ってよければ何時でも云う｡嘘を云うのは嫌なんだ｡お前がそれに壁
えられるなら何時でも本統を云ってやる｡ (痴情)
Kad bih mogao da kaiem istinu, rekao bih接続法kad god･ Ne皇elim da kaZem la堂｡ Ako接続詞bi












































Kad接続詞bih uradio接続法ne凱o prema sluZbemici mog oca koja ima svoJu SObu, mog oca bi bil°
■




To je zato凱o sammislio da ako接続詞bih otiho u Omon 1 Pretr誠o接続絵Naomine stvari, mo皇da
















Da接続詞Samja現在形eovek kakvim me moJa SuPruga Zami昌Ija, ne bih se samovoliko mueio接続絵
(501)財産家ならもっと大きな家(うち)でも造るさ｡ (こころ)
Da接続詞Sam現在形bogata喜, napravio bih接続汝makar veeu kueu.
(502)もしも人に､もともとの魂が美しいということがあるなら､人としての品格が
商いということがあるなら､それは哲夫だね､と｡ (哀しい予感)





















Kacuhiroje nekakomislio da､ ako接続詞Ijudska smrt ima現在形miris , toje現在形ovo.
(508)もし実際に動物電気と云うものがあるなら､ナオミの眼にはきっと多量にそれ
が含まれているのだろうと､私はいつもそう感じました｡ (痴人の愛)





















Samo da接続詞miSamslomila過去形kost, ja bih u neeemu bila接続法prva u Japanu, sigumo!
｢なら｣
(513)今の選皇ら少しは姉の力にもなれたと思うがね｣ (友情)
Da接続詞Samto bio過去形sadahjija,mislim da sammalo mogao過去形da pomognem starijoj sestri.
(514)もし会いたいのならば､堂々と彼女の家を訪ねればよかったのだ｡ (草の花)












Da接続詞je spiker iznova objahjavao過去形koliko su napadi japanske vojske bili pravedni, hrabrii
lepi, ja bih se verovatno ipakusprotivi0 %HB
(518)五センチ顔が右へ寄るか左-寄るかしていたら死んでいたはずだ｡ (花終る
闇)





Da接続詞je samo slu芭ao過去形prirodu, mo皇da bi zaboravio svojih 50 godina i iza喜ao接続睦u Rim s
uzvikomushi6enj a.
(520)疫病にかかって死ななんだら､今でも売りに往んでいた事であろ｡ (羅生門)
Da接続詞mije umro過去形od bolesti, eak i sad bi Ziveo掛軸prodaju6i.
(521)それさえわかったら､自分は､人間をこんなに恐怖し､また､必死のサーヴィ
スなどしなくて､すんだのでしょう｡ (人間失格)








Da披続詞su se tada snahije suprotstavljali舶形, omikoji su napadali bi potpuno izgubili接続法
SVOJu POZIClJu･
(524)フェータルなものだと若し聞いたら自分はどうだったろう｡ (城の崎にて)
Da節即しSameuo過去形daje to fatalno, kako bih se oseeao接続法り
(525) ｢二人ともその港町にいたら､今頃は一緒になってたかもしれないね0 ｣ (雪
国)
Da接続詞su oboje bili過去形u tom luekom gradu, sada bi sigumo bili接続法zajedno｡
(526)もし自分も司祭でなく一人の信徒だったら､このまま逃げだしたかもしれませ
ん｡ (沈黙)
Da接続詞Samijabio過去形jedanod vemika ane pop, ostavio bih sve 1 PObegao接続法
(527)もし彼の実の母が生きていたら､或は彼と実家との関係に､こうまで隔りが出
来ずに済んだかも知れないと私は思うのです｡ (こころ)





Da接続詞je to bez problema objavljeno現在形, to bi mo皇da bilo接続法remek delo koje bi nadmagilo




Da接続詞Samlmao過去形obieaj da kaZem istinu, moida sammogao過去形mimo da ih tu皇血zbog
zloとina ocu i maJCl｡
(530)もしその男が私の生活の行路を横切らなかったならば､恐らくこういう長いも
のを貴方に書き残す必要も起らなかったでしょう｡ (こころ)
Da接続詞taj eovek nije pre蓋ao過去形raskrsmicu mog皇ivota, mo皇da ne bi ni bilo接続睦potrebe da
tebi pi喜em ovako dugu lSPOVeSt.
(531)もし彼等が､あの血なまぐさい革命を終局に予定しているのでなかったならば､
きっともっとはっきりした意志を示し得ただろう｡ (草の花)





Da接続詞nije bilo過去形ove tuge, mozda ne bih mogao da zaboravim tu prljavurazuzdanu皇enu, i













Da接続詞Samimao過去形prostora, mogao sam過去形makar kratko da blagoslovim te vemike.
(536)そんな装いで家を出れば､道半ばで答められて､引返さざるをえなかったろう｡
(金閣寺)
Da接続詞si izaho退城s takvom ode60m, policaJaC bi okrivio tebe i morao bi接続法da se vratig.
(537)もし見たのであれば沖を追って入口まで走ってこなければならなかったわけだ
が､ (ブンとフン)
Da接続詞je gledala過去形, trebalo bi接続法daje pratila Okija i daje potreala doulaza｡
(538)もし彼の記憶心像に沖の顔があらわれなければ､なんのことを言っているのか
七瀬にはわからなかっただろう｡ (ブンとフン)
Da接続詞se nlJe POJaviio過去形okijevo lice u nJegOVOj slici za pam6enje, Nanase ne bi uspela接続法
da shvati o eemu govori.
(539)警察が先まわりしていれば､必ずなんらかの反応を示したはずである｡ (都市
の遺言)
Da接続詞su ga policaJCI Pretekli過去形, sigumO bi pokazao接続法neku reakciju.
(540)私が入院しなければ､八月中に箱根で済んでいた｡ (名人)










Da接続詞SamJa ubio過去形eoveka, ja bih snosio接続陰Odgovomost,ali ne mogu da podnesem da
















Mislim da bih stvamo poludeo接続法da接続詞Samtada sedeo過去形mimo kod kuee.
(546)わがはいが､ほんとうの小説家なら､あのとき､あのおばさんを､はりたおす
べきではなかっただろうか｡ (ブンとフン)
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Ako按脚se bezbedno vrati蓋現在形, ovo iskustvo je svakako vredno現在形da se zabele乱
(549)おかしいと感じたら､そこをよくさがせ｡ (人民は弱し官吏は強し)
Ako接続詞d se ueini現在形eudim, tu dobro pretra裏命令形
｢ば｣
(550)それでなければこの問題をここで切り上げてください｡ (こころ)














Mislim daje ueitelj dobro iako je imao temperaturu. Spava,ali, ako接続詞mu ne bi bilo接続絵
dobro, trebalo bi接続法da se muei'rekaoJe i neglraO iskljueivo｡
｢ば｣
(554) ｢雨が降れば娘が迎えに来てくれます｡ ｣ (雪国)











Naravno, po凱o samja drZavni siuZbenik,皇eleo bih接続法da zaradim poene makar i na prevaru,
Samo ako接続詞6u da dobijem未来形vigi polohj.
｢ば｣
(557)ここから出たければブンを呼んで降服するよう説得なさい｡ (ブンとフン)





Vatraje gorela u ogrtjih, kao凱oje rekao K. S (je rekao): "(On) je verovatno tu. Ako　mije,

































Nisamproverio adresu,ali je to selo na mestu kao u dolini, i ako接続詞stvamo ima現在形takva























"Ti eekaj kod K-a. Ako接続詞nisi昌to vほe smiren現在形, biee未来形sramota".
｢なら｣
(571)そうお前の腹が極まってるなら､それでいい｡ (手紙)








ら･ i ･｣ (砂の女)















odrasli su se iznervirali imislili da, ako接続詞smo dogli過去形da bi einovnik odveo vojnika Cmca,




(577) ｢うんと貰えたら､一番良い部屋に入院するといいね｡ ｣ (死者の馨り)





Ako接続詞bi hteo接続綾da se vidi喜i da euje差墓地ima da ka呈e, hoee差現在形daje povedem sada?
｢ば｣
(579)慈海の妻になれば､まず喰うに困るということはないだろう｡ (雁の寺)












Mislim daje ueitelj dobro iako je imao temperaturu. Spava,ali, kad接続詞ne bi bio接続法dobro,









(584) ｢自信を回復したかったら腕を見るのよ｡ ｣ (花終わる闇)





Mislila samkako bi bilo接続睦divno kad接続詞bih povremeno, nedeljom, praznikom i kad ne
radim mogla接触da kroeim zemljom svog sela u kome samprovela昌kolske dane.
｢ば｣
(586) ｢その辺のところは､川添さんに確かめればはっきりするでしょう｡ ｣ (都市
の遺言)





Da接続詞Sam現在形ja mu昌ko, udarila bih接続法ga.
｢なら｣
(588)ふだんならきっといい景色なんでしょうね｡ (エディプスの恋人)






















Da接続詞je to bez problema bilo objavljeno過去形to bi mo豊da bilo接続法remek delo koje bi




Da接続詞Samimao過去形Obieaj da ka皇em istinu, mo皇da sammogao過去形mimo da ih tuZim zbog




Kae je bila toliko jaka da se nlJe Sedala kadje zadnji put bila prehladena, i ne bi videla接続法















Da接続詞Samodgajio過去形decu, ja bih postao veseli otac i igrao bih接続絵tenis sa svojlm










Da接続詞je spiker iznova objahjavao過去形koliko su napadi japanske vojske bili pravedni, hrabrii










前提 侏H獣?yﾙu"?菇@ 儷ﾘ幵?鋸_ 僵ﾘ吮?㈹v 
レ ?b?/ 涛???? ?99/ 
ア ル ?.1% 涛?RR?2?R?100% 
た 鉄B?108/ 澱?12/ 湯? ?ヲ?
な 栄 ?r?8.6% 鉄r?R?.2% 澱紕R?.8% ?00% 
な 塔r?30/ 湯? ? ?#b?
莱 の ?r?9.1% ?2纈R?.1% 劔100% 
ば 田2?234/ ?r?24/ ?R? ?c2?
餐 件 ?7.3% 田B紕R?.4% 澱綯R?.1% ?00% 
レ ?b?/ 澱? ?? ?12/ 
ア ル ?5.0% 鉄???#R?R?100% 
た 鼎B?26/ ? ?R? 塔R?
な 現 ?r?1.8% ??bR?17.7% ?00% 
な ?#B?53/ ?9/ 鉄B?8/ ?C??
荏 の ?r?0.0% ??BR?2綯R?1.8% ??R?00% 
ば 鼎梯?2/ ?3/ ?"? ???
条 件 ?2.2% 鼎B繧R?"綯R?0.4% ?00% 
ポ チ ン ?b??????R?? ?18/ 100% 
た ?2?74/ ??9/ ? ???
シ ャ ?r?1.1% 田r纈R?.8% 唐????00% 
な ???1/ ? ? 鼎"?
ル な ?r?0.0% 鉄????00% 
ば ???2/ 澱?9/ ? ???
負 件 ?8.00/o 鉄r纈R?.6% 唐紕R?100% 
非 レ ?b?? ? ? 
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ア ?ﾒ?/ 湯? ? ?15/ 
ル な ?r?0.0% 田????00% 
な ???/ ? ? ???
現 荏 の 条 悼 ?r?0.0% ?????00% 
ば ??#R?R?/ 75.0% ? ? ?"????
非 レ ア ?b?? ? ? 
た 湯?57/ ? ?3/ 田梯?
ル な ?r?3.0% 塔"綯R?釘?R?00% 
な ?18/ ? ?? ?b?
過 去 ?r?S???8.3% ?00% 
ば 澱?51/ ? ??3/ 田2?
の 条 件 ?.50/o 塔?坦?4.8% 釘繝??100% 
次は､各条件の種類と従属節と主節の事柄的な関係の種類の関連を表37.で示す｡
表37.従属節と主節の事柄的な関係ごとの｢と･たらLなら･ば｣各形式の使用率
前提 侏H獣?yﾙu"?菇@ 儷ﾘ幵?鋸_ 僵ﾘ吮?
レア ?b?/ 涛???? ?
ルな 未来 ?.9% ?偵RR?r縒R?
た 鉄B?108/ 澱?12/ 湯? 
の条 件 ?r?5.7% ?2紕R?4.3% ??３?7.5% 
な ら 塔r?C?C??30/ 6.5% 湯?#?BR?? 
ば 田2?234/ ?r?24/ ?R? 
30% 鉄?bR?4.3% 田?RR?2.5% 
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合計 777/ ?210/ 鼎c"?42/ ?梯?4/ ?
100% ??R?00% ??R?00% 
210/ 鼎c"?42/ ?梯?4/ ?
100% ?7% 鉄偵RR?ー4% 迭R?.1% 
レア ?b?/ 澱? ?? ?
ルな 現在 ?.4% 釘紕R?#??
た 鼎B?26/ ? ?R? 
の条 件 ?r?0% ?坦?18.5% 
な ?#B?53/ ?9/ 鉄B?8/ 
ら 鉄b紕R?8.7% ?0% 田b縒R?00% 
ば 鼎梯?2/ ?3/ ?"? 
22.3% ?３?#??4.8% 
合計 461/ ?220/ ?3r? ?R?81/ 唐?
100% ??R????00% ??R?
220/ ?3r? ?R?81/ 唐?
100% ?7.7% ?偵rR?8?2R?7.6% ?縱??
ポテ ンシ ャル ?b?????2R?? ?
た ?2?74/ ??9/ ? 
な条 件 ?r?1.1% 鼎"?R?3.3% 鉄??
な ら ???ゅBR?1/ 12% ? ? 
ば ???2/ 澱?9/ ? 
40.50/o ?R紕R?6.7% 鉄??
合計 274/ ?74/ ?sR?9/ ??ﾂ??
100% ??R?00% ??R?
74/ ?sR?9/ ????
100% ?7% 田2纈R?.3% 澱緜??
非レ アル な現 在の ?b?? ? ?
た ら 澱?#??/ 33.3% ? ? 
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条件 ??.r?1/ 70% 湯?32?R?? ?
ば ???R?/ 33.3% ? ? 
合計 57/ 100% ?30/ 100% ?r????? ?
30/ 52.6% ?r?Cr紕R?? ?
非レ アル な過 ?b?? ? ?
た 湯?57/ ? ?3/ 
去の 条件 ?r?0% 鼎R?R?鉄??
な ら ?R?S???8/ 14.3% ? ??S???
ば 澱?51/ ? ??3/ 
20% 鼎?RR?50% 鉄??
合計 168/ ?30/ ?#b? ?6/ 澱?
100% ??R?100% ??R?
30/ ?#b? ?6/ 澱?













と ?ﾘ.r?ﾈら ??合計 
レアルな未 涛蔦?"縱??189..,24.30/o ?#b粤?b?R?63446670/o 都sr?
束の条件 鳴??? l V 鳴??? t V 
76.7% 鼎?rR?6.2% 鉄B纈R?
レアルな現 ?"ﾓ?緜??85->18.40/o ?CぴﾃS2繝??116-,25.20/o 鼎c?
在の条件 鳴??? I V 白??? l V 
9.3% ?ゅ2R?1.5% ?r絣R?
ポテンシャ ?ぴﾃb綯R?07->39.10/o 鼎"ﾓ?R???107..,39.1% ?sB?
ルな(未 鳴?? l V 鳴??? l V 
莱)の条件 ?B?R?3.0% 唐縒R?6.2% 
非レアルな ?粐ﾃ????15-,26.30/o ??經"緜??12-,21.10/o 鉄r?
現在の条件 白??? l V 鳴?? V 
0.00% ??R?.2% ?繧R?
非レアルな ?ﾒﾃ????69-,41.10/o ?bﾓ??C??63+37.50/o ?c?
過去の条件 鳴?? l Y 鳴??? l V 
0.00% ?B繝??7.5% 湯絣R?













































●　ポテンシャルな条件: ｢たら｣ (42.3%) ､ ｢ば｣ (35.4%)



















































































































































































































































































条件の種類 偖ﾙ??,ﾈ8(5?ｨ6X4"?蜷ﾟのモダリティ 偖ﾙ??,h益?,ﾈ駟[?4?渥hﾅr??曙` 
レアルな未来の ?飫ｹ&i[b?.平叙文 ?靈H獣騫ﾒ?.ば 
条件 ??ﾘ*ｸ*??2.判断文 冰"?.たら 
文 ?駝ﾙ}?b?.前提 ???r?
3.決意文 釘霾?9[b?.方法 釘?b?
4.願望文 迭闌ｹxｩ[b?襍颯?b?駭(*(*??[b?隶影ﾙ[b?.評価 5.結論 
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9.誘いかけ 文 ? 
レアルな現在の条 ?飫ｹ&i[b?○平叙文 ?靈H獣騫ﾒ?.なら 




ポテンシャルな条 ?飫ｹ&i[b?.平叙文 ?靈H獣騫ﾒ?.たら.ば6 




非レアルな現在の ?飫ｹ&i[b?.平叙文 ????1.なら 
条件 ?隶影ﾙ[b?.判断文 ?靈H獣騫ﾒ?.たら 
3.決意文 剽R ???
非レアルな過去の ?飫ｹ&i[b?.判断文 ?靈H獣?r?.たら 
条件 ?隶影ﾙ[b?.平叙文 冰"?.ば 





































































































































































単数-tresen (男性) , tresena (女性) , treseno (中性)
複数　-treseni,　　　&esene,　　　tresena
完了分詞:


































単数-pisan(男性) , pisana (女性) , pisano (中性)
複数　-pisani,　　pISane,　　　PISana
完了分詞:

































単数-brinut (男性) , brinuta (女性) , brinuto (中性)
複数　-brinuti,　　brinute,　　　brinuta
完了分詞:




































単数-euven (男性) , euvena (女性) , euveno (中性)
複数　- euveni,　　euvene,　　　euvena
完了分詞:































単数-kovan(男性) , kovana (女性) , kovano (中性)
複数　-kovani,　　kovane,　　kovana
完了分詞:








































単数-pevan(男性) , pevana (女性) , pevano (中性)
複数　-pevani,　　pevane,　　　pevana
完了分詞:

































単数-no蓋en (男性) , no喜ena (女性) , no喜eno (中性)
複数　-no蓋emi,　　no蓋ene,　　　no蓋ena
完了分詞:


































単数-dr皇an(男性) , dr皇ana(女性) , dr皇ano (中性)
複数　-dr皇ani,　　dr皇ane,　　　dr皇ana
完了分詞:




る) , biti (である) , hteti (～したい)であるo　これらの助動詞は､不規則変化である｡
2. 1Jesanの変化
Jesamは､現在形しか持っていない助動詞である｡
現在形 剞ﾚ辞形 剩ﾛ定形 
単数 兒?B?P数 兒?B?P数 兒?B?
一人 称 幡W6??esmo ???mO 匁ﾅ6??lSam 
二人 称 幡W6?jeste ??ste 匁??niste 







一人称 ?VFVﾒ?u.demo 蒙V'R襷V?nebudemo 
二人称 ?VFX･r?udete 匁V'VFVr?ebudete 
















一人称 ?Vｦ??ejasmo ?V?Besmo 
二人称 ?Vｦ?vR?ejaste ?X?R?este 










現在形 剞ﾚ辞形 剩ﾛ定形 
単数 兒?B?P数 兒?B?P数 兒?B?
一人 称 陪?R?oeemo 妨R??CemO ??覽7R??neCemO 
二人 称 昧?X甁?oCete 友Xｮﾂ?ete ?ﾈ?6ﾒ?FV6W2?eiete 




































一人称 ?Vｦ?坊⑧&W6??ejaM)ehtresao ?薮6?G&W6??ilismotresli 
二人称 ?Vｦ?ﾆX峺X･vR?&W6??eja喜e化e蓋etresao ?薮6宥&W6??ilistetresli 




一人称 幡?W?f??mieemopevati ?Wf?R?evaeemo 
二人称 友坊Y_7?f??vieetepeVati ?Uf?X･r?evaeete 
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